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ผลของการใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ทีม่ต่ีอทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่ายของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง
THE EFFECTS OF USING A TRAINING PACKAGE WITH PARENTAL 
INVOLVEMENT ON SELF-HELP SKILL IN TOILET TRAINING OF 
CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY
บทคดัย่อ
การวิจยัในคร้ังนีม้จุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทียบทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย 
โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ
ปานกลาง อายรุะหว่าง 4–8 ปี จ�านวน 2 คน ก�าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้เตรยีมความพร้อม 1 ศนูย์การศกึษาพเิศษ 
ประจ�าจงัหวดัปทมุธาน ี เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจิยัในครัง้นี ้ ประกอบด้วย 1) ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมี 
ส่วนร่วมของผูป้กครอง 2) แผนการจดัการเรียนรู ้3) แบบประเมนิทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย 
และ 4) แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครอง สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ โดยใช้สถติิเชิงพรรณนา 
ได้แก่ค่าเฉลีย่และค่าร้อยละ วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ โดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
ผลการวจิยั พบว่า 1) ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา
ระดบัปานกลาง ทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง อยูใ่นระดบัดมีาก 
และ 2) ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง 
หลังการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่าก่อนได้รบัการสอน โดยใช้ 
ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
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Abstract
 This research aims to study and compare the self-help ability of children with 
moderate intellectual disability in terms of excretion and using a toilet training package 
with parental involvement. The subjects included children with moderate intellectual 
disability, aged between four to eight years old and studying in the preparatory Class One 
in the Pathum Thani Special Education Center. The instruments used in this study consisted 
of the following: 1) a toilet training package with parental involvement; 2) lesson plans; 3) 
self-help skill in excretion assessment form and; 4) parent interview form. The data included 
mean and percentage and the qualitative data was analyzed using content analysis. This 
research revealed the following: 1) self-help ability in excretion among children with 
moderate intellectual disability who were taught by using toilet training package with 
parental involvement had a good performance level; and 2) the self-help ability for excretion 
among children with moderate intellectual disability were higher than before receiving an 
intervention by using a toilet training package with parental involvement.
Keywords: Children with moderate intellectual disabilities/ Toilet training package/ 
Parental involvement
ทีม่าและความส�าคญั
เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา เป็นอกีประเภทความพกิารหนึง่ทีต้่องได้รบัการศกึษาตามที่
รฐับาลก�าหนด และจะต้องได้รบัการพฒันาให้สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัได้ (ส�านกับรหิารงานการ
ศกึษาพเิศษ, 2558: 31) เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามข้ีอจ�ากดัในทกัษะการปรบัตัว (Adaptive 
Skills) อย่างน้อย 2 ด้าน จาก 10 ด้าน และลกัษณะความพกิารนีจ้ะเกิดขึน้ก่อนอาย ุ18 ปี (The American 
Association of Intellectual and Developmental Disabilities, 2010) ซ่ึงเด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง (Moderate Intellectual Disabilities) มรีะดับสติปัญญา ระหว่าง 35-49 
มคีวามสามารถสงูสดุเทยีบเท่ากบัเดก็ปกติทีอ่ายไุม่เกิน 7 ปี โดยเร่ิมทีจ่ะส่ือความหมายง่ายๆ ได้ อ่านเขยีน
ค�าง่ายๆ ทีใ่ช้ในชวิีตประจ�าวนั เช่น กนิ นอน หวิได้บ้าง ท�าเลขง่ายๆ ได้ และสามารถฝึกให้ดูแลตนเองได้ 
แต่ปัญหาท่ีพบในเดก็กลุม่น้ีจะเป็นด้านการดูแลตนเอง (Self-Care) จากงานวจิยัของพรพรรณ แสนแปงวงั 
(2555) ทีไ่ด้ศกึษาและเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลอืตนเองในด้านการใช้ห้องน�า้ ของเด็กท่ีมคีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ซึง่ส่งผลให้เดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา มพีฒันาการในด้านการดแูลตนเองดีขึน้ และ
จากการสมัภาษณ์ครปูระจ�าชัน้ทีป่ฏบิตัหิน้าทีก่ารสอนในห้องเรยีนรวม ในจงัหวดัปทมุธาน ีพบว่า ปัจจัย
ส�าคญัทีจ่ะรบันกัเรยีนเข้าเรยีน คอื ครตู้องการนกัเรียนทีม่คีวามพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านกล้ามเนือ้ 
มดัใหญ่ กล้ามเนือ้มัดเลก็ พฒันาการทางการอ่านและการเขยีน และส่ิงทีส่�าคัญทีสุ่ดคือครูในห้องเรียนรวม
ต้องการให้นกัเรียนพฒันาทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจ�าวนั ในด้านการขบัถ่ายได้ก่อนทีจ่ะเข้า
เรยีนในโรงเรยีนเรยีนรวม
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ปัญหาทีพ่บเกีย่วกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง คือ การขบัถ่ายไม่เป็น
เวลา ไม่สามารถรกัษาความสะอาดอวัยวะของตวัเองหลงัการขบัถ่ายได้ ไม่สามารถควบคุมการขบัถ่ายของ
ตนเองได้ เช่น ปัสสาวะรดทีน่อน อจุจาระเลด็ ไม่สามารถอัน้อจุจาระหรือปัสสาวะได้ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการฝึกเพือ่ให้เดก็มีทศันคตทิีด่ต่ีอการขบัถ่าย โดยการฝึกให้เด็กได้ขับถ่ายอย่างเป็นเวลา (สุชา จนัทร์เอม, 
2543: 125) ครแูละผูป้กครองจงึควรมวิีธกีารสอนทีห่ลากหลายในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้าน
การขบัถ่าย ให้กบัเด็ก 
ชดุฝึก หรอืชดุฝึกทกัษะ เป็นส่ือการเรยีนการสอนทีส่ร้างขึน้เพือ่ให้นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมทีเ่ป็นการ
ทบทวนหรอืเสริมเพิม่เตมิความรูใ้ห้แก่เดก็ ให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการเรยีนรูห้ลายๆ รูปแบบ เพือ่สร้างเสริม
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็ได้มคีณุลกัษณะตามทีต้่องการ และเพือ่ฝึกทกัษะและทบทวนสิง่ทีไ่ด้เรยีน
ไปแล้วให้เกดิความช�านาญ ถกูต้อง คล่องแคล่ว (สคุนธ์ สนิธพานนท์, 2553: 96) การน�าชดุฝึกมาใช้เป็นสือ่
การเรยีนการสอนจงึเป็นกระบวนการ (Process) ท่ีผูส้อนจัดให้แก่ผูเ้รยีน เพือ่ให้ผูเ้รยีน เรยีนรูไ้ด้อย่างสะดวก 
ทัง้น้ีผู้สอนต้องรูจ้กัใช้วธิกีารสอน (Method Teaching) ทีเ่ป็นล�าดับขัน้ตอน จงึจะมปีระโยชน์ต่อผูส้อน และ
ผู้เรยีน แม้วธิกีารสอนโดยใช้ชดุฝึก หรอืชดุฝึกทกัษะ จะเป็นวธิกีารสอนทีด่แีต่ยงัขาดการเช่ือมต่อกนัระหว่าง
ครกูบัผูป้กครอง ท�าให้การพฒันาเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลางไม่ได้ผลดีเท่าทีค่วร 
ดงัน้ัน เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเดก็มพีฒันาการอย่างต่อเนือ่ง ผู้ปกครองจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการสอน
การมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง โดยครแูละผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการรบัผิดชอบ ร่วมมอืกันระหว่าง
ทีบ้่าน ทีโ่รงเรยีน มีการสร้างรปูแบบความสมัพันธ์ร่วมกนั สร้างกระบวนการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง
และเป็นระบบระหว่างผูป้กครองและครใูนการจดัการเรยีนการสอน (Flore, 2001) การท�างานร่วมกนัและ
แลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างกนั ถ้าผู้ปกครองและครูได้ร่วมมอื ประสานกนัอบรมส่ังสอน และช่วยกนั 
แก้ปัญหาความยุง่ยากต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตัวเดก็แล้ว เดก็กจ็ะมโีอกาสได้รับการศึกษาและเจริญเติบโตอย่าง
เตม็ทีท่กุวถิทีาง (สุวพชิชา ประสิทธธิญักจิ, 2545: 19) ดงัเช่น ซ่ึงงานวิจยัของ ชเิชโร และเฟรด (Cicero & 
Pfadt. 2002) ได้ศกึษาประสทิธภิาพของ กระบวนการฝึกขบัถ่ายโดยใช้การเสรมิแรงเป็นฐานส�าหรบัเด็ก
ออทสิตกิ โดยโปรแกรมทีใ่ช้ฝึกการขบัถ่ายเป็นการผสมผสานวธิกีารฝึกการขบัถ่ายด้วยวธิกีารต่างๆ ประกอบ
ด้วยการเสรมิแรงทางบวก การชีแ้นะ การก�าหนดตารางเวลา และการกระตุ้นแบบล่วงหน้า ผลการศึกษา 
พบว่าเด็กออทสิตกิ ทัง้ 3 คนนัน้ สามารถควบคมุ การขบัถ่ายของตนเองได้ จะเหน็ได้ว่าผู้ปกครองมบีทบาท
ส�าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาของเดก็ เพราะเดก็จะใช้เวลาอยูก่บัผู้ปกครองมากกว่าคร ูถ้าผู้ปกครองและครู
ได้ร่วมมือ จะสามารถน�าสิง่ท่ีครแูนะน�าจากท่ีโรงเรียนไปปฏบิตัต่ิอทีบ้่าน เพือ่ให้เกดิความเชือ่มโยงและ 
ต่อเนือ่ง และเป็นการกระตุน้ให้พ่อ แม่ หรอืผูป้กครอง ตระหนกัว่าจะเกดิผลดีต่อเด็กเพยีงใด หากม ี
การท�างานร่วมกนัระหว่างผูป้กครองกับโรงเรยีน เดก็กจ็ะมโีอกาสได้รบัการศกึษาและเจรญิเตบิโตอย่าง 
เตม็ทีท่กุวถิทีาง (สวุพิชชา ประสทิธธัิญกจิ, 2545: 19)
จากสภาพปัญหาทีผู่ว้จิยัได้จากการสงัเกต การประเมนิความสามารถพืน้ฐานด้านการขบัถ่ายของ
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาของผูว้จิยั การสมัภาษณ์ครปูระจ�าชัน้ทีป่ฏิบตักิารสอนในโรงเรยีนเรยีน
รวมจังหวดัปทมุธาน ีและผูป้กครองท่ีมารบับริการท่ีศนูย์การศกึษาพเิศษ พบว่า ปัญหาทีส่�าคัญในการส่งต่อ
เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง เข้าสูโ่รงเรยีนเรยีนรวม คอืปัญหาทกัษะการช่วยเหลอื
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ตนเอง ด้านการขบัถ่าย เดก็ไม่สามารถใช้ห้องน�า้และอปุกรณ์ในห้องน�า้ และไม่สามารถท�าความสะอาดได้ 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้ชดุฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบั
ปานกลาง ในการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูโ่รงเรียนเรียนรวม ผลทีไ่ด้จากการวิจยัในครัง้นีจ้ะช่วยและ
เป็นแนวทางในการช่วยเหลอืเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ให้สามารถขบัถ่ายได้เอง
โดยไม่ต้องพึง่พาผูอ้ืน่ เพ่ือส่งต่อโรงเรยีนเรียนรวม และลดภาระครูในโรงเรียนเรยีนรวม
ความมุง่หมายของการวจิยั
1. เพือ่ศกึษาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง
2. เพือ่เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง
กรอบแนวคดิในการวิจยั
                
การใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย
โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง
ทกัษะช่วยเหลือตนเอง
ด้านการขบัถ่าย
ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั
สมมตฐิานการวิจยั 
1. ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่ายของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ 
ปานกลาง หลงัการสอนของครแูละผูป้กครองโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 
อยูใ่นระดบัดี
2. ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบั 
ปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่าก่อนการทดลอง
ตวัแปรทีศ่กึษา
 1. ตวัแปรอสิระ ได้แก่ การใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทักษะช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขับถ่าย
วธิกีารวจิยั
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Designs) โดยใช้แบบแผนการวจิยั 
One Group Pretest-Posttest Design
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ขอบเขตการวจิยั
กลุม่เป้ำหมำย
กลุม่เป้าหมายในการวจิยัคร้ังนี ้เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง (มรีะดับ
สตปัิญญาระหว่าง 35–49) ทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัจากแพทย์ และมใีบรบัรองความพกิาร อายรุะหว่าง 4–8 ปี 
และไม่มีความพกิารซ้อน ก�าลงัศกึษาอยูท่ีศ่นูย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจงัหวดัปทมุธาน ี ภาคเรยีนที ่ 2 
ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 2 คน โดยมขีัน้ตอนการเลอืกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ขัน้ตอนที ่ 1 เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญาได้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่าเป็นเดก็ทีม่ี 
ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง (มรีะดบัสติปัญญาระหว่าง 35–49) 
ขั้นตอนที่ 2 ครูผู้สอนท�าการสังเกตและคัดเลือกเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ 
ปานกลาง ทีม่ปัีญหาในทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย
ขัน้ตอนที ่ 3 ผูว้จิยัสมัภาษณ์ผูป้กครองของเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง 
ถงึปัญหาของพฤตกิรรมการขบัถ่ายทีเ่กิดขึน้ทีบ้่าน เพือ่น�ามาเป็นแนวทางการออกแบบชุดฝึก 
ขัน้ตอนที ่4 ผูวิ้จยัประเมินเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ทีม่ปัีญหาในทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขับถ่าย จากขัน้ตอนที ่ 3 โดยการสังเกตและประเมนิการขบัถ่ายด้วยแบบ
ประเมนิความสามารถพืน้ฐานทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ทกัษะที ่ 3 การขบัถ่าย โดยองิตามหลักสูตร 
สถานศกึษา ศนูย์การศกึษาพเิศษ ประจ�าจงัหวัดปทมุธาน ีปีการศกึษา 2561 และเลอืกเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ขัน้ตอนที ่5 ผูป้กครองยนิดใีห้ความร่วมมอืตลอดการวิจยั และยนิยอมให้เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง เข้าร่วมการวจัิยในครัง้นี ้
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย
1. ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ประกอบด้วย
1.1 คูม่อืการใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง ส�าหรบัเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัปานกลาง ประกอบด้วย บทน�า หลักการสอนเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สติปัญญา หลกัการสอนทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชวีติประจ�าวนั หลกัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง และ
แผนการจดักจิกรรมการสอน แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน พจิารณาตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity) ระหว่างคู่มอืการใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ส�าหรบัผูป้กครอง
ของเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลางและเนือ้หาในหลักสูตร โดยการหาค่าดัชนคีวาม
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 
ถงึ 1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการลดเนือ้หาการใช้ค�า และเพิม่รปูภาพ
ประกอบ เพือ่ให้ผูป้กครองสามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายขึน้
1.2 แผนการจดัการเรยีนรู ้ส�าหรบัผูป้กครอง จ�านวน 5 แผน ด�าเนนิการสอนทกุวนัพฤหสับดี 
โดยผูป้กครองเป็นผูท้�าการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง จ�านวน 1 คร้ัง/
สปัดาห์ รวม 5 ครัง้ คร้ังละ 30 นาท ีแล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนือ้หา 
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(Content Validity) โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67 ถงึ 1.00 และปรับปรงุตามทีผู้่เช่ียวชาญเสนอแนะ 
เรือ่งการใช้ค�าควรเป็นค�าทีผู่ป้กครองเข้าใจได้ง่าย
1.3 แบบบันทึกการนิเทศผู้ปกครองที่บ้าน เป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อบันทึก
พฤตกิรรมของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ขณะทีผู่ป้กครองสอนทีบ้่าน และบนัทกึ
การให้ข้อเสนอแนะ และรายละเอยีดเพิม่เติมทีค่รพูบ หลังจากการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง
2. แผนการจดัการเรยีนรู้ จ�านวน 5 แผน ด�าเนนิการวจิยัในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 เป็น
เวลา 5 สปัดาห์ สอนสปัดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ีด�าเนนิการสอนในวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ และ
วนัพฤหสับด ีแล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน ตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดชันี 
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 โดยผู้เชีย่วชาญเสนอให้ปรบัการใช้ค�าในแผนการจดัการเรยีนรู ้ และ 
การตัง้วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรมให้สามารถวดัพฤตกิรรมได้
ตำรำง 1 ก�าหนดการการด�าเนนิการวจิยั
แผนที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
รูจ้กัอปุกรณ์ต่างๆ ทีจ่�าเป็น
ในการใช้ห้องน�า้ โดยการช้ี
หรอืบอกได้ และใช้อปุกรณ์
ต่างๆ ในห้องน�า้ได้
การถอดกางเกง/กระโปรง 
และกางเกงในก่อนการใช้
ห้องน�า้
เมือ่ฉนัต้องกดชกัโครก/
ราดน�า้
การท�าความสะอาดหลงั 
ขบัถ่าย
การใส่กางเกงในและ
กางเกง/กระโปรง หลงัการ
ใช้ห้องน�า้
อปุกรณ์ต่างๆ ในห้องน�า้ ได้แก่ ชักโครก/
ส้วมแบบนัง่ยอง สายฉดีก้น/ขันน�า้ 
กระดาษช�าระ สบู่ล้างมอื หรอืเจลล้าง
มอื อ่างล้างมอื ก๊อกน�า้ และผ้าเช็ดมือ
วธิกีารถอดกางเกง/กระโปรง และ
กางเกงใน
ข้ันตอนการกดชักโครก/ราดน�า้ในโถส้วม
การท�าความสะอาดหลงัการขับถ่าย 
ได้แก่ การท�าความสะอาดก้น การท�า 
ความสะอาดอวยัวะเพศ การล้างมอื
วธิกีารใส่กางเกงในและกางเกง/
กระโปรง หลงัการใช้ห้องน�า้
สปัดำห์ที่ หมำยเหตุช่ือแผน/กิจกรรม เน้ือหำในกำรสอน
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การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 
ด�าเนนิการสอนในวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ และวนัพฤหสับดีจะเป็นการนเิทศผู้ปกครองทีบ้่าน
3. แบบประเมินทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชวีติประจ�าวนั ด้านการขบัถ่าย ลักษณะของแบบ
ประเมนิเป็นแบบ Rubrics แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดบั คะแนนรวม 48 คะแนน แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ 
3 คน ตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 
(IOC: Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 
ทกุข้อ โดยผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะให้ปรบัวธิกีารวดัผลคะแนนรวม ให้อธบิายวธิกีารวดัผลคะแนนรวมให้ชดัเจน 
และหาความเชือ่มัน่ระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-Rater Reliability: IRR) โดยผู้ประเมนิ 2 คน ได้ค่าความ 
เชือ่มัน่อยูท่ี ่87.50 เป็นไปตามทีผู่ว้จิยัก�าหนดไว้
4. แบบสมัภาษณ์ผูป้กครอง (Interview Form) แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview) แบ่ง
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 ข้อมลูวิจยั ส่วนที ่2 ข้อมลูผูถ้กูสัมภาษณ์ และส่วนที ่3 ค�าถามตามวตัถปุระสงค์
ของการวจิยั แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน ตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนคีวาม
สอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 โดยผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะให้เรยีบเรียงค�าภาษาทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ และใช้
บทสนทนาทีผู้่ถกูสมัภาษณ์เข้าใจได้ง่าย
วธีิการด�าเนนิการวจิยั
 1. ขอใบรบัรองจรยิธรรมการวจัิยของข้อเสนอการวจิยั หมายเลขข้อเสนอการวจิยั SWUEC-
249/61E จากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 
 2. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ เพือ่ขออนญุาตผูอ้�านวยการศนูย์
การศกึษาพเิศษ ประจ�าจงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่ด�าเนนิการทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย
 3. ผูวิ้จยัลงพ้ืนทีเ่พือ่เยีย่มบ้านผูป้กครอง และเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง 
เพือ่ส�ารวจลกัษณะของห้องน�า้ อปุกรณ์ภายในห้องน�า้ และบรเิวณทีใ่ช้ท�าการสอนเดก็ทีมี่ความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ก่อนท�าการวจิยั
 4. น�าแบบประเมนิทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจ�าวนั ด้านการขบัถ่าย ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ 
ไปประเมินกบักลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจยัก่อนการทดลอง (Pretest) บนัทกึคะแนนผลการประเมินก่อน
การทดลอง เพือ่น�าไปวิเคราะห์ข้อมลู
 5. ผูว้จิยัท�าการปฐมนิเทศผูป้กครอง ชีแ้จงวตัถุประสงค์ในการวจิยั มอบชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการ
มส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ซ่ึงประกอบด้วย คูมื่อการใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง 
ส�าหรบัผูป้กครองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง และแผนการจดัการเรยีนรู้ 
ส�าหรบัผูป้กครอง จ�านวน 5 แผน อธบิายวธิกีารใช้คูม่อืฯ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรือ่งทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขับถ่าย วธิกีารสอนเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา แจ้งก�าหนดการเรยีน การ
นเิทศผูป้กครองทีบ้่าน และตอบข้อซักถาม ข้อสงสยั ของผูป้กครอง ทีเ่กีย่วข้องกับเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง
สตปัิญญาระดบัปานกลาง
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 6. ผูวิ้จยัด�าเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ เริม่วนัที ่ 11 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ 
สิน้สดุวนัที ่11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทีศ่นูย์การศกึษาพเิศษ ประจ�าจงัหวดัปทุมธาน ีในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ท�าการสอนในวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ โดยใช้ระยะเวลา 
ในการจัดกจิกรรม 30 นาท ีดงัตาราง2  
ตำรำง 2 แผนการจดักจิกรรมการสอนในแต่ละสปัดาห์
ครัง้ที่
1
2
3
จนัทร์
องัคาร
พธุ
ครสูาธติการสอนเดก็ท่ีมคีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญา ระดับ
ปานกลางให้ผูป้กครองดู
ครสูาธติการสอนเดก็ท่ีมคีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญา ระดับ
ปานกลางให้ผูป้กครองดู
ผูป้กครองทดลองสอนเดก็ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ครูให้ค�า
แนะน�า
ศนูย์การศกึษาพเิศษ 
ประจ�าจังหวดัปทุมธานี
ศนูย์การศกึษาพเิศษ 
ประจ�าจังหวดัปทุมธานี
ศนูย์การศกึษาพเิศษ 
ประจ�าจังหวดัปทุมธานี
วนั หมำยเหตุกำรท�ำกจิกรรม สถำนที่
ครใูห้ค�าแนะน�า
ในการสอน
ครใูห้ค�าแนะน�า
ในการสอน
ผูป้กครองสอนเสรจ็ 
ครใูห้ข้อเสนอแนะ
ทันที
7. ผู้วิจยัลงพืน้ทีน่เิทศผูป้กครองทีบ้่านในวนัพฤหสับดขีองทกุสปัดาห์ นเิทศในประเด็นการสอนโดย
ใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ส�าหรบัผูป้กครอง โดยให้ผูป้กครองสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรูส้�าหรบัผูป้กครอง ครใูห้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะในครัง้ต่อไป และบนัทกึผลการนิเทศผูป้กครองท่ีบ้าน
 8. เมือ่ด�าเนินการทดลองครบแล้ว จงึด�าเนินการประเมนิทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในชวีติประจ�า
วนั ด้านการขบัถ่าย หลงัการทดลอง โดยใช้แบบประเมนิชุดเดียวกบัแบบประเมินก่อนการทดลอง
 9. ผูว้จัิยสมัภาษณ์ผูป้กครองเป็นรายบคุคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (Interview Form) 
แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงมผีูว้จัิย และผู้ปกครองซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ น�าข้อมลูมา
วเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วน�าเสนอข้อมูลเป็นความเรยีง
 10. น�าข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิทักษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวติประจ�าวนั ด้านการขบัถ่าย 
ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขับถ่าย 
โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มาสรปุผลวเิคราะห์ข้อมลู ตามเกณฑ์การให้คะแนนทีส่ร้างและอ้างองิจาก
แบบประเมนิความสามารถพ้ืนฐาน ประจ�าปีการศกึษา 2561 ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ�าจงัหวดัปทุมธานี 
ดงันี้
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  37-48 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถอยูใ่นระดับ ดีมำก
  25-36 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถอยูใ่นระดับ ดี
  13-24 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถอยูใ่นระดับ ปำนกลำง
  0-12 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถอยูใ่นระดับ ปรับปรุง
การวเิคราะห์ข้อมลู
 1. วเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณเปรยีบเทยีบทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ก่อนและ
หลงัการสอน โดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเป็น
สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน�าข้อมูลจากการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่ได้มี 
ส่วนร่วมในการวจิยั และข้อมลูจากการบนัทกึเสยีงท่ีถอดเป็นบทสนทนา มาวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
แล้วน�าเสนอข้อมลูเป็นความเรยีง
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
 1. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขับถ่าย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง หลงัจากทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง อยูใ่น
ระดบัดมีาก ดงัตาราง 3 
ตำรำง 3 ผลของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ก่อนการสอน และหลังการสอน โดยใช้ชดุฝึก
การขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง
เดก็คนที่
9
 
 
14 
11.50
1
 
 
 
2
ปรบัปรงุ
ปานกลาง
ปำนกลำง
45
 
 
 
45
 
45
ดมีาก
ดมีาก
ดีมำก
ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ด้านการขบั
ถ่าย
ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ด้านการขบั
ถ่าย
ค่ำเฉลีย่
ผลของทักษะกำร
ช่วยเหลือตนเอง 
ด้ำนกำรขบัถ่ำย 
ก่อนกำรสอน
(คะแนนเตม็ 48)
ผลของทักษะกำร
ช่วยเหลือตนเอง 
ด้ำนกำรขบัถ่ำย
หลงักำรสอน
(คะแนนเตม็ 48)
เป้ำหมำย
กำรวเิครำะห์งำน
(Task Analysis)
ระดบั
ควำม
สำมำรถ
ระดบั
ควำม
สำมำรถ
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จากตาราง 3 พบว่า เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 2 คน มผีลของทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย หลงัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง 
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในระดบัด ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลางทัง้ 2 คน ได้คะแนน
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดมีาก (37-48 คะแนน) ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงพฤติกรรมของเดก็ท่ีมคีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง
 2. ผลการเปรียบเทยีบทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง 
มผีลการวเิคราะห์ ดงัตาราง 4
ตำรำง 4 ผลการเปรยีบเทียบทักษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กทีม่คีวามบกพร่อง 
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของ 
ผูป้กครอง เป็นรายบคุคล
เดก็
คนที่
1
2
ค่ำ
เฉลีย่
มพีฒันาการ
เพิม่ขึน้
มพีฒันาการ
เพิม่ขึน้
มีพฒันำกำร
เพิม่ขึน้
9
14 
11.50
45
   
45
 
45.00
+36
+31
+33.50
หลงักำรสอน
(X
1
)
(คะแนนเตม็ 48)
ก่อนกำรสอน
(X
1
)
(คะแนนเตม็ 48)
ทกัษะกำรช่วยเหลอืตนเอง
ด้ำนกำรขบัถ่ำย
ควำมแตกต่ำงของ
คะแนนควำมก้ำวหน้ำ 
(X
2
 -  X
1
)
แปลผล
จากตาราง 4 พบว่า คะแนนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง เพิม่ข้ึนตัง้แต่ +31 ถงึ +36 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด (12 คะแนน) คิดเป็น
ร้อยละ 25 โดยอ้างองิจากสตูรค�านวณของพชิิต ฤทธ์ิจรญู (พชิติ ฤทธ์ิจรูญ. 2561: 217-218) แสดงว่าเด็ก
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน ทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดย
การมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง มคีะแนนทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย สูงขึน้กว่าก่อนการสอน
โดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ทัง้ 2 คน
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ตำรำง 5 ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ของชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมีส่วนร่วม 
ของผูป้กครอง
จ�ำนวนเดก็ทีม่ี
ควำมบกพร่อง
ทำงสตปัิญญำ 
ระดบัปำนกลำง 
(คน)
ผลรวม
คะแนน
ก่อนกำรสอน
ผลรวม
คะแนน
หลงักำรสอน
คะแนน
เตม็
คะแนน
เฉลีย่
คะแนน
เฉลีย่
คดิเป็น
ร้อยล่ะ
E.I.
2 48 23 11.50 90 45 0.9178 91.78
จากตาราง 5 พบว่า ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง จ�านวน 2 คน ก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของ 
ผูป้กครอง สามารถท�าคะแนนจากการประเมนิทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย ก่อนการสอน 
ประเมนิโดยใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ทีม่คีะแนนเต็ม 48 คะแนน ได้ 
ผลรวมของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลางทัง้ 2 คน เท่ากบั 23 คะแนน มีคะแนน
เฉลีย่ 11.50 คะแนน และหลงัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง สามารถ
ท�าคะแนนจากการประเมนิทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย หลังการสอน ประเมนิโดยใช้แบบ
ประเมนิทักษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขับถ่าย ฉบบัเดียวกนั ได้ผลรวมของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน เท่ากบั 90 คะแนน มคีะแนนเฉล่ีย 45 คะแนน หาค่าดัชนปีระสิทธผิล 
(E.I.) เท่ากบั 0.9178 ซึง่แสดงว่าเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ทัง้ 2 คน หลังการ
สอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง มคีะแนนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 91.78
ตำรำง 6 ร้อยละของความก้าวหน้าของทักษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กทีมี่ความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง
คะแนนเฉล่ียก่อนกำรสอน
(X
1
)
คะแนนเฉลีย่หลงักำรสอน
(X
2
)
ร้อยละ
ของควำมก้ำวหน้ำ
11.50 45.00 33.50
จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลีย่ก่อนการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของ 
ผูป้กครอง และคะแนนเฉลีย่หลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง เท่ากับ 
11.50 และ 45.00 ตามล�าดบั โดยมค่ีาร้อยละของความก้าวหน้าของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ
ขบัถ่าย เท่ากบัร้อยละ 33.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด (ร้อยละ 25) แสดงว่า เด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง 
มทีกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง
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ผลการสมัภาษณ์ผูป้กครองจ�านวน 2 คน ทีม่ส่ีวนร่วมในการวจัิย มรีายละเอยีด ดังนี้
1. ด้านรปูแบบของชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครอง มคีวาม
รูส้กึในเชิงบวก ต่อ ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ทีค่รมูอบให้ไปสอนทีบ้่าน ผูป้กครอง 
ทัง้ 2 คนชอบรปูเล่ม ภาพประกอบ และน�าไปใช้ได้จรงิ
2. ด้านการจดักิจกรรมการสอนทกัษะช่วยเหลือตนเองด้านการขับถ่าย พบว่า ผู้ปกครอง รูสึ้กดีต่อ
การจดักจิกรรมการฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขับถ่าย ผูป้กครองได้มส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม 
ได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็ พดูคุยร่วมกนัแก้ไขปัญหา รวมถงึเสนอแนะวธิกีารสอนในรูปแบบต่างๆ ทีจ่ะน�า
มาสอนบตุรหลาน
3. ด้านการท�างานร่วมกนั และมส่ีวนร่วม ระหว่างครแูละผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครอง รู้สึกดีทีไ่ด้
ท�างานร่วมกบัคร ู ในช่วงแรกผูป้กครองจะยงัไม่กล้าพดูหรอืแสดงความคิดเหน็กบัครู แต่เมือ่ได้ท�างานและ
สอนร่วมกนั ผูป้กครองพดูคุยกบัครมูากขึน้ มกีารเสนอความคดิเหน็ เสนอวธิกีารสอน และแลกเปลีย่นข้อมูล
ต่อกนั 
4. ด้านแผนการจดัการเรยีนรู้ ส�าหรบัผูป้กครอง และสือ่การเรียนการสอนทีใ่ช้สอนทกัษะช่วยเหลอื
ตนเอง ด้านการขบัถ่าย พบว่าผูป้กครองรูส้กึพอใจต่อแผนการจดัการเรียนรู้ ส�าหรับผู้ปกครอง มกีารอ่าน
และศกึษาคูม่อืก่อนการใช้แผน สอบถามวิธีการใช้กบัคร ูมกีารใช้แผนตามล�าดบัขัน้ตอน และใช้สือ่การเรยีน
การสอนจรงิตามแผน 
5. ด้านการนเิทศการสอนทีบ้่านของครู พบว่า ผู้ปกครองรู้สึกยนิดีทีค่รไูด้ไปนเิทศการสอนทีบ้่าน 
ผูป้กครองมกีารเตรยีมสถานที ่เตรยีมสือ่การเรียนการสอน ก่อนทีค่รจูะไปทีบ้่าน ผู้ปกครองทัง้ 2 คนยงัมี
ทศันคตเิชงิบวกรูส้กึยนิดทีีค่รไูด้มาเยีย่มบ้าน มาตดิตามผลการด�าเนนิงานของผู้ปกครอง 
6. ด้านข้อเสนอแนะเพิม่เตมิทีอ่ยากให้ครทู�าต่อไป พบว่า ข้อเสนอแนะทีผู้่ปกครองต้องการให้สอน
เพิม่เตมิในครัง้ต่อไป ผูป้กครองต้องการให้ครสูอนเกีย่วกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ�าวนั 
ในด้านอืน่ๆ แสดงให้เห็นว่าผูป้กครองต้องการให้บตุรหลานช่วยเหลือตัวเองในทกัษะการใช้ชวีติ
สรปุผลการวจิยั
 1. เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง มทีกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบั
ถ่าย หลงัการสอนของครแูละผูป้กครองโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง อยูใ่น
ระดบัดมีาก
 2. เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง มทีกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการ 
ขบัถ่าย หลงัการใช้ชดุฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่าก่อน ใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดย
การมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง
อภปิรายผล
 จากสมมติฐานข้อที ่1 ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลางหลงัการสอนของครูและผู้ปกครองโดยใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วม
ของผูป้กครอง อยูใ่นระดบัด ีพบว่า การสอนทกัษะทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้านการขบัถ่าย โดยใช้ชดุ
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ฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง 
ทัง้ 2 คน อยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้นี ้เนือ่งมาจาก ขัน้ตอนการสร้างชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของ 
ผูป้กครอง มกีารศึกษาความต้องการของผูป้กครอง การส�ารวจบ้านของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 
ระดบัปานกลาง ทัง้ 2 คน และใช้การตรวจสอบคณุภาพของชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของ 
ผูป้กครอง ได้แก่ ความตรงตามเนือ้หา จงึท�าให้ชุดฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง มคีณุภาพ 
สามารถพัฒนาเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ให้มีทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ด้าน
การขบัถ่าย อยูใ่นระดับดมีาก ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ สมพร ค�ามลู (2554) ได้เปรียบเทยีบและศึกษา
ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการแต่งกายของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและ
หลงัการทดลอง ฝึกแต่งกาย โดยการใช้ชดุกจิกรรมการแต่งกาย ผลการวจิยั พบว่า 1) ความสามารถในการ
ช่วยเหลอืตนเองด้านการแต่งกายของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเด็กเรยีนได้ อาย ุ 6-10 ปี 
ทีม่รีะดบัเชาวน์ปัญญา 50-70 หลงัการใช้ชดุฝึกกจิกรรมการแต่งกายมคีวามสามารถในการช่วยเหลอืตนเอง
ด้านการแต่งกายอยูใ่นระดบัดมีาก 2) เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย
ของเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญาหลงัการฝึกโดยการใช้ชดุกจิกรรมการแต่งกาย สูงกว่าก่อนการฝึก
อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01
สมมตฐิานข้อที ่ 2 ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขับถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่าก่อน
การทดลอง พบว่าทักษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย ของเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 
ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้ชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง สูงกว่าก่อนการทดลอง 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ท้ังน้ีเนือ่งมาจาก ทักษะการดแูลตนเองและทกัษะชวีติประจ�าวนั และจาก
การทีไ่ด้น�าชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มาสอนเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 
ระดบัปานกลาง ยงัช่วยเสรมิให้เกดิทกัษะทีค่งทน ชดุฝึกสามารถให้เด็กได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมทนัทหีลงัจาก
จบบทเรยีนนัน้ๆ หรือให้มกีารฝึกซ�า้หลายๆ ครัง้ เพือ่ความแม่นย�าในเร่ืองทีต้่องการฝึก หรอืเน้นย�า้ให้ท�า 
ชุดฝึกเพิม่เตมิในเรือ่งทีผ่ดิหรือต้องการปฏบิตัเิพิม่เตมิ (สคุนธ์  สนิธพานนท์, 2553: 96-97) ภายในชุดฝึกได้
มกีารแยกย่อยกจิกรรม (Task Analysis) เทคนคิและวธิกีารสอนทีผู้่วจิยัจดัท�าขึน้ เพือ่ให้เด็กทีมี่ความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง และผูป้กครอง นัน้สามารถเรยีนรูแ้ละจดจ�ากจิกรรมหรอืทกัษะนัน้ได้ จะเหน็
ได้ว่าทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง เป็นทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรับเด็กทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง และต้องการการสนบัสนนุอย่างมากและฝึกปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกบังานวจิยัของ
พรพรรณ แสนแปงวงั (2555) ได้ศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในด้านการใช้ห้องน�า้ของ
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ก่อนและหลงัการทดลองฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้
ห้องน�า้ โดยใช้กจิกรรมเสรมิทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง พบว่า 1) ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในด้านการใช้
ห้องน�า้ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเรยีนได้ อาย ุ 6–10 ปี หลงัการใช้กจิกรรม 
เสรมิทกัษะการช่วยเหลอืตนเองมีทักษะการช่วยเหลอืตนเองในด้านการใช้ห้องน�า้สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง
ในระดับดีมาก 2) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน�้าของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญาหลังการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 
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การสอนการช่วยเหลอืตนเอง ควรจดัตามล�าดบัจากง่ายไปหายาก (สจุนิต์  สว่างศร,ี 2552: 91) โดย
ใช้เทคนคิทีช่่วยสนบัสนนุให้เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง เกดิการเรยีนรู ้และบรรลุ
เป้าหมายได้ง่ายขึน้ คอื การวเิคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นวธิกีารสอนทีเ่หมาะกบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง วธิหีนึง่ ซึง่ครจูะมีการวางแผนการสอนเป็นอย่างดี มเีป้าหมายชัดเจน และ
แบ่งกจิกรรมหรอืงานใดงานหน่ึงเป็นข้ันตอนย่อยๆ จากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้สดุท้ายจนเด็กท�าได้ส�าเร็จ การ
พฒันาด้วยรูปแบบน้ีจงึเป็นวธิกีารท่ีเกดิประโยชน์อย่างมาก เพราะหลงัจากทีม่กีารน�ารปูแบบนีม้าใช้ร่วมกบั
การให้แรงเสรมิ จะเหน็ได้ว่า เดก็มีพัฒนาการความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง สามารถท�างานจนเกิด
ผลส�าเรจ็ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551: 23) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของมาศพร 
แกล้วทนง (2551) ได้ศึกษาการสอนทักษะการช่วยเหลอืตนเองส�าหรบันกัเรยีนทีบ่กพร่องทางสติปัญญา
ระดบัรุนแรงโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับรนุแรงท้ังสามคนสามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน�า้ได้ถกูต้อง
ทกุขัน้ตอนหลงัได้รบัการฝึกโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ 2) หลังได้รบัการฝึกโดยการ
วเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ นกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดับรนุแรงทัง้สามคน
สามารถปฏบิติัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใช้ห้องน�า้ได้ดกีว่าก่อนการฝึกโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบั
การใช้ภาพประกอบ
นอกจากน้ีการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน และการฝึกเด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ร่วมกบัครนูัน้ จะช่วยให้เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง นัน้เกิด
ความผ่อนคลาย ความเชือ่ใจ เนือ่งด้วยพ่อแม่ หรอืผูป้กครองเป็นผูด้แูลซึง่อยูก่บัตวัของเด็กเป็นประจ�าทกุวนั 
การใช้วธินีีจ้งึท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรูไ้ด้ด ี และมพีฒันาการทีดี่ขึน้อย่างเหน็ได้ชัด ความร่วมมือของครูและ 
ผู้ปกครอง จงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการร่วมมอืกนัเพือ่แก้ไขปัญหา และท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ได้ (กลุยา ก่อสวุรรณ, 
2553: 196) สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองจ�านวน 2 คน ทีไ่ด้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวจิยัในครัง้นี้ 
ทีพ่บว่า ผูป้กครองมคีวามคดิทางบวกต่อการจดัการเรยีนการสอนในลักษณะนี ้และเหน็ด้วยกบัการทีค่รไูด้ให้
ผู้ปกครองเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย เพราะผูป้กครองจะได้รบัรูใ้นทกุข้ันตอนในการสอน หรอืการฝึก มกีารนเิทศ
การสอนทีบ้่าน ผูป้กครองรูส้กึพอใจกบัการไปทีบ้่านของคร ูยงัเป็นการเยีย่มบ้านของเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดับปานกลางและผูป้กครอง การได้ให้ผูป้กครองเข้ามามส่ีวนร่วมนัน้ยงัเป็นการสร้างและ
รกัษาสมัพนัธภาพกบัผูป้กครองให้คงอยูต่่อไป ผูป้กครองและครตู้องสือ่สารกนัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 
อกีทัง้ครตู้องเป็นผูท้ีพ่่อแม่ผูป้กครองสามารถตดิต่อ เข้าถงึได้ง่าย และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้พดูคยุและ 
ซกัถาม (กลุยา ก่อสวุรรณ, 2553:188) ซึง่จะเหน็ได้ว่าการพฒันาในลกัษณะนีเ้ป็นการพฒันาทีด่ ีทีค่รแูละ 
ผูป้กครองได้ท�างาน และประสานความร่วมมอืของครแูละผู้ปกครอง ท�าให้เด็กพฒันาไปสู่เป้าหมายได้ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของฑมลา บญุกาญจน์ (2559) ได้สร้าง ศึกษาประสิทธผิล และศึกษาความเหมาะสม 
ของรปูแบบการจัดประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยผูป้กครองมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส�าหรบัเดก็สมองพกิาร ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดย 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองส�าหรบัเดก็สมองพกิารอยูใ่นระดบัด ีประสทิธิผล
ของรปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ โดยผูป้กครองมส่ีวนร่วม เพือ่พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
ส�าหรับเด็กสมองพิการอยู่ในระดับดี และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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โดยผูป้กครองมส่ีวนร่วมเพือ่พัฒนาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองสาหรับเด็กสมองพิการอยูใ่นระดับมาก เช่น
เดยีวกับงานวจิยัของเบนเนต็ต์ (Bennet, 2012) ได้ท�าการวจิยัเชงิคณุภาพเรือ่งการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง
ในโปรแกรมการให้บรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิมเพ่ือพัฒนาเด็กออทสิติก (Parental Involvement in Early 
Intervention Programs for Children with Autism) ผลการศกึษาพบว่า การทีผู่ป้กครองไม่ได้มส่ีวนร่วม
ในโปรแกรม การให้บรกิารช่วยเหลอืระยะแรกเริม่จะส่งผลกระทบต่อพฒันาการของเดก็ เนือ่งจากเดก็ไม่ได้
รบัการฝึก หรือช่วยเหลอือย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้โปรแกรมการให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ไม่ได้ผลและ
ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร ในทางตรงกนัข้ามหากผูป้กครองเข้ามามส่ีวนร่วมในโปรแกรมการฝึกอย่างต่อเนือ่ง
และน�าไปฝึกต่อทีบ้่านอย่างสม�า่เสมอ พบว่าเดก็จะมพัีฒนาการทีด่ขีึน้ อย่างเหน็ได้ชดั
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรวจิยั
1. การสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง ครตู้องใจเยน็ อดทน และเริม่
ต้นบทเรยีนด้วยความสนุกสนาน เพ่ือสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจให้กบัเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ
ปานกลาง และผูป้กครอง และแจ้งขัน้ตอนการวจัิยให้ผูป้กครองทราบในทกุๆ ขัน้ตอน
2. ครคูวรมกีารเตรียมความพร้อมสถานท่ีส�าหรับการเรยีนการสอน และการท�ากจิกรรม โดยไม่ควร
มสีิง่รบกวนความสนใจในห้องเรยีน ขณะทีท่�าการเรยีนการสอน
3. ในการสอน ครแูละผู้ปกครองควรอยูด้่วยกนัเสมอ เนือ่งจากมกีจิกรรมทีค่รูและผู้ปกครองต้อง
สอนเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลางในห้องน�า้ร่วมกนั เช่นกจิกรรมฝึกสวมหรอืถอด
กางเกง, กระโปรง เป็นต้น เพือ่ป้องกันอนัตรายทีอ่าจเกดิข้ึนภายในห้องน�า้ เพือ่ความปลอดภัย และอนามยั
ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง 
4. การสอนเด็กทมีคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง ควรสอนในลักษณะกลุ่มเล็ก 3-5 
คน โดยจับคู ่ผูป้กครองกบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง เพ่ือให้ผู้ปกครองและเด็ก
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง เข้าใจได้ง่าย และครสูามารถดูแลได้อย่างทัว่ถงึ หรือให้ 
ข้อเสนอแนะอย่างทัว่ถงึ
5. การปฐมนเิทศผูป้กครอง และการนเิทศผูป้กครองท่ีบ้าน ควรมกีารนดัหมายกนัล่วงหน้าในการ
ท�ากจิกรรม เนือ่งจากเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญั ครแูละผูป้กครองจงึควรให้ความส�าคัญกบัขัน้ตอนน้ี
6. การเสรมิแรง เป็นสิง่ท่ีส�าคญั เน่ืองจากเดก็แต่ละคนมคีวามสามารถไม่เท่าเทยีมกัน ครแูละ 
ผูป้กครอง ควรให้เวลาเดก็แต่ละคน และให้การเสรมิแรงเดก็ทกุครัง้ เมือ่เดก็สามารถปฏบิตักิจิกรรมได้ส�าเรจ็
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวจิยัครัง้ต่อไป
1. ควรสร้างชุดฝึกทักษะการช่วยเหลอืตนเอง เพือ่สอนในทกัษะย่อยอืน่ๆ เช่น การรบัประทาน
อาหาร การอาบน�า้ หรือการแปรงฟัน
2. ควรพฒันาชดุฝึกการขบัถ่าย โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนาเด็กทีม่คีวามต้องการ
พเิศษประเภทอืน่ เช่น ออทสิตกิ เป็นต้น
3. ควรขยายผลให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองทีมี่บุตรหลาน เป็นเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษประเภทอืน่ๆ 
หรอืเดก็ปฐมวยั เพือ่ใช้ในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ด้านการขบัถ่าย
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